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Driftsmaadcn paa Loitgaard paa Amager.
(Ved Proprictair C hristensen .)
^  T idsffrist for Lgndooconomie, 6 B .  3 H . , lcefts 
nogle Meddelelser a f  A. Block angaaende Vexeldristen, 
og i en Efterskrift anmoder Udgiveren a f  Tidenden 
danske Landmcend om a t  give en fnldstcrndig E fte r­
retning om deres E rfaringer i Henseende til Vexelr 
brugeks og Kobbelbrngets indbyrdes V crrd. S a a r  
vidt jeg kan indsee, bruger jo H r . Block fnld'stcrudig 
Vejceldrift paa S c h ie ra u ; thi derved forstaaes jo 
b lo t /  a t  ingen langstraaede S c rd a rte r folge efter 
h in a n d e n ') , og ikke forandrer det N avnet p aa  D rifr
' )  M an cr vel saa temmelig enig om, at Seed ski f t e t  — 
Frugtfolgcn — ikke ene udgjor Verelbruget. M an kan 
have et godt Scrdstiftc uden a t vare Bexelbrugcr. Det 
bedste Scrdstiftc - findes forst naar Jordsmonnets mccha- 
niske og chcmiste Forhold paa enhver given Ager noiag- 
tigcn ere undcrsogte og stsrre theoretist-practist Kund­
skab derom erhvervet, end almindeligt er Tilfaldet. Im id ­
lertid indrsmme vi a t den Regel: a t stifte med lang- 
straaet S a d  og B ladvarter, rugende Afgrodcr o. s. v. 
horer væsentligt til denne Brugsmaade; stjondt vi paa- 
' staac, a t Regelens practiste Lempning efter ethvert Steds 
Beskaffenhed ikke horer til det veescntli'ge Begreb. Lhe- 
prien opstiller Hovedprincipct, P ra ris  mangfoldiggjor 
Anvendelsen, Underafdelinger og Overgange. Skulle vi 
neevnc i faa Ord det, hvorpaa vi mene det ister kommer 
an, naar Talen er om at bestemme hvad der cr Vexclbrug, 
det, som mere end a lt andet udgjor dets N atur, da maa
ten a t m an ei gjsder direkte til behakkede V ester,
f. E . K artofler, K aa l, o. s. v . ,  eiheller vil det vatre 
Tilfocldek fordi m an holder H eelbrak, eller lader 
Jo rd en  ligge i flere A ar til G rcesning; m an er 
derfor Vexelbrnger alligevel. J e g  kan derfor ikke 
begribe hvad H r. Dlocks M ening har vcrret med 
disse h ans M eddelelser, som kunde ansees fo r , a t  
stktte mindre kyndige Landmcrnd i Forlegenhed med.
det vare dette: a t lade Ageren vexclviis frembringe Foder 
og modne Afgroder. Dette Agerbrug er berigende, mens 
lutter modne Asgrsder, om end Sædskiftet er nok saa 
godt, cre udmagrende og tilsidst ophave sig selv. Cultur- 
og Gjodningsstand, Muldens Rigdom, de mineralske B e­
standdele, Beliggenhed af Jordsmonnet o. fl. tilraade jo 
en uendelig Mangdc Nuanceringer, men »aar ikkeFoder- 
og Korndyrkning rakke hinanden Haanden, og Brak og 
Hvile falde bort, kalde vi ikke Brugsmaadcn Bexplbrug 
i stramgcre eller egentlig Forstand. Den idelige Wexel 
holder Jorden st'jsr, den idelige Gjsdning erstatter Hvilen, 
og Vexelbruget soger ikke sin Frugtbarhed i sorraadnede 
Grasrodder. Im idlertid kunne vi ikke tamke os Som - 
mcrstaldfodring borte fra et udviklet eller sig udviklende 
Berelbrug, skjondt vi erc ligegyldige ved enten der fodres 
paa Marken eller i Huset, naar kun Plougcn tilvirker 
Staldfodringens Gjenstandc. I  Vcrelbrugct bor alt 
naturlig t, saakaldet, G ras vare forviist. Id e t vi ned- 
flrive disse Ben-arkningcr, staaer for os et Agerbrug 
drevet efter disse Grunds-rtninger i 14 Aar, og en Sand­
hed er det, at Mulden hvert Aar foreges, at Kornets og 
Meicricts Udbytte aarlig tiltager saavelsom Hovedinstru­
mentet —  Gjodningcn.
(Denne og folgendc Noter skyldes en anden Landmand).
p aa  hvad M aade  de slutte drive deres J o r d e r ,  og 
a t  nedsaette Vexeldrifken. D o g  h ar det vist ikke 
vcrret M andens M e n in g , igjen a t faae ittdfort den 
gamle S k ik , a t drive Jo rden  i 2  L 6  A ar i R ad  
med langstraaet Soed og da loegge den nd i lige saa 
m ange A ar til Groesning og H vile. D e t gaaer med 
Vexeldrifken, som med enhver anden D rif tsp la n , a t 
den kan bruges paa forffjellige M a a d e r ; a t udfinde 
den fordelag tigste, uden a t  ffade J o rd e n , er netop 
T ingen; thi een M aad e  kan voere passende for en 
J o r d a r t ,  og een for en anden. H r . Block mener, 
a l  Foderfrugt i B rakm arken , foran V in tersæ d, vil 
voere skadelig paa lette Jo rd e r , fordi Jo rd en  derved 
vilde blive a l t fo r  los for Vintersaeden; deri h ar han 
fuldkommen R e t ;  men er det ikke en gammel Regel 
for V exelbrugerrn, a t  p aa  stig J o rd  bor m an ikke 
saae Vintersoed efter gjodede B rak frn g te r , men deri­
mod B y g  eller H a v re , og deri saae K lover; og er 
nu Jo rd en  meget let, da lade den ligge i 2 A a r , og 
derefter i en dyb P loin ing  a t  saae R u g ;  saaledes vil 
jeg forstkkre om en meget god R u gm ark , og m uli­
ge« bedre end efter gjsdet Fu ldbrak ; thi ingen vil 
vel noegte, a t  her vil R ugen  komme i ligesaa los 
J o r d  som efter B rak frug te r. D e t Exem pel, som 
H r . Block giver p aa  et Vexelbrug i 8  M arker, 
forekommer mig ar voere daarlig  v a lg t;  thi hvem 
vilde vel komme R ugen i 6te A ar efter den stoerke 
G jodn ing ; vel er der gjodet, men tyndere, til 2 E rte r 
Aarec iforveien, men del er ei imod den forste Gjodr
niirg; ligeledes vilde jeg ester min E rfaring  altid 
fraraade a t  gjode til Dcrlgscrd, som stal staae til 
M odenhed; thi somostest vil M arken derefter blive 
fyldt med U krudt, dersom Bcrlgscrden ikke kom til 
a t  staae g od t, hvilket lettelig kan stee, da Jo rden  
dertil somvstest behandles tidlig paa  F oraare t n aa r 
den er temmelig fug tig , og. kommer der »u lidt 
Kulde t i l ,  saa vil sikkerlig U krudtet, som Landets 
indfodte B o rn , snart fortrcrnge Udlandingen, og J o r ­
den derved blive forqvaklet for den efterfolgende 
S « d .  E n  anden S a g  er det n aa r Doelgseeden af- 
hugges gron til Hoe eller G ronfoder; thi Da ode- 
loegges del fremkommende Ukrudt og Jo rden  reenr 
gjores derved, saavel for del Ukrudt, som er i J o r ­
d en , som for d e t , der m uligt har vcrret i Gjodninr 
gen. D e t forekommer mig vgsaa um ulig t, om F or­
varet a t  kunne faae Gjodningen udkjort, men maar 
stee dette stulde stee om V in te ren , saa er det en 
anden S a g .  E fter min Form ening havde Soedfolr 
gen vcrret meget bedre v a lg t, dersom N ng  kom i 
H av ren s P la d s ,  saa A Z rter, derefter N n g , faa 
Vikker og tilstdst H a v re ; men er det rigtigt a t 
Bcrlgsced folger saa ncrr paa hinanden? jeg troer 
der ikke, thi da vil den sjelden trives god t; jeg kroer 
derfor a t det vilde vcrre bedre a t Kloveren kom i 
2  A ar' og Vikkerne fald t b o rt; dog, dersom Dik­
kerne afflaaes gronne, saa ville de vel ikke stade, 
og H avren  bedre trives derefter, end lige ester 
R ngen . '
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Overhovedet an taher jeg , a t  Fuldbrak stjerner 
Jo rd en  ligesaameget som V rakfrug ter*). H an  siger 
ligeledes, a t  Jo rden  ved den aarlige P lejn ing  vil 
blive le s  og afkrcrstet; men hvilken Vexelbrnger g jsr 
dette? Ester Jo rd e n s  Beskaffenhed m aa den nok 
i eet eller flere A ar ligge nd med G r u s ,  for a t til­
vejebringe den fornodne G rcrsning til K reaturerne, 
sam t H oe; endvidere: n aa r Jo rden  m angler den 
fornodne M uld  til Svedens Frem bringelse, og m an 
ikke andre S te d e r  fra  kan staffe Gjodning tilveie, 
thi da er det fornodent a t  staffe Jo rden  Kraefter 
ved den Moengde a f  Grcesrodder, som aarlig  udgaaer, 
og ved den G jodn ing , som de grcrssende K reaturer 
der lade falde, n aar, notabene, denne daglig bliver 
spredt paa G ru sg a n g e n ; dette troer jeg er Hoved­
grunden, hvorfor Jo rden  stal henligge, men ikke for 
a t  hvile sig; thi kan tilstrækkelig Gjodning staffes 
tilveie, vil vist ingen lade Jo rden  ligge for a t hvile. 
F lere G runde burde der vure  for Jo rd e n s  H enlig­
gen; saasom : n aar Kornpriserne ere sunkne saa 
d y b t, a t de ikke kunne erstatte Dyrkningsomkostnin­
gerne; M aifgel paa Arbeidsfolk, ja ogsaa M angel 
p aa  P enge; men eet er hvad Omstændighederne byde, 
o g .e t andet, hvad der er fordeelagtigt i Almindelig-
' )  "Fuldbrak stjerner Jorden ligesaameget som Brakfrug- 
ter."  B i antage endnu mere, men paastaae tillige, ak 
dyrket Brak, Brakfrugter, stjerner Jorden saa tilstræk­
keligt, som Agerbrugets bedste T arv fordrer det.
hed. B ru g e s  B rakm arken til R o d frug te r, eller til 
Vikker a t  afslaae g ronne, og de, vel a t »icerke, anr 
vendes til K reaturenes F o d e , er det vel indlysende, 
a t  disse Vexter m aatte frembringe meget mere Gjodr 
ning, end de vilde fratage Jo rd en , og altsaa gavne 
den nastfolgende S a d  og ikke flade den. Fuldbrakr 
kens Hensigt er jo a t Jo rden  derved skal blive rem 
set, og er det Leerjord, da fljornes den tillige, hvor- 
for Jo rden  flere G ange ploies og h a rv es ; n a a r  nu 
dette ligesaagodt kan flee ved B rak frug tav l, hvorved 
Gjodningen form eres, og det altsaa er kun B rak- 
frugternes Jndhostn ing , der koster noget, da Jo rd e n s  
B ehandling alligevel skal flee , saa m aa dog den 
forogede G jsdning kunne betale denne Udgift. H vad  
jeg har imod Kobbelbruget, vil jeg her kortelig frem- 
soette, nemlig a t der kommer 2 og flere langstraaede 
Scedearter efter h inanden , hvorved, efter min E r­
fa rin g , Afgroden ikke bliver saa god som naar 
Voelgsoed og N odvaxter komme imellem ; a t Klove­
ren i Almindelighed kommer for ofte i Soedefliftet, 
og Jo rden  bliver kjed a f den, som har vceret T il­
fa ldet paa mine J o rd e r* ) ;  a t  Jo rd en  deels ikke 
kan renses saa godt fra det U krudt, som findes i 
den, og a t det lettere form eres, n aa r langstraaede 
Scedearter folge hinanden. J e g  har selv erfaret
' )  Det er et probat. Middel mod Jordens Veegring ved at 
producere Klover, a t fordybe Jordsmonnet og gjsd- 
ske godt.
det her paa Loilgaard, thi i flere A ar anvendte jeg 
K obbelbniget, men i al den Tid v a r vgsaa min 
J o rd  saa fuld a f  U krudt, isser A gerkaal, a t  n a a r ,  
Vaarscrden kom o p , voeltede Agerkaalen saaledes 
frem, a l vidste jeg ei hvad der v ar saaet, havde det 
voeret mig en Umuelighed a t see det formedelst Ager­
k aa l, som ncrsten qvalte S ceden , og i M illionviis 
forplantede stg i Jo rden . D erim od nu, efter a t  jeg 
i flere A ar har brugt Vexeldrifken, har jeg , p aa  
meget lidet noer, udryddet dette Ukrudt. Ligeledes 
har jeg ved Vexeldrifken faaet min meget stcrkke 
Leerjord betydelig skjornet, hvad vist nok ikke havde 
voeret Tilfoeldet ved Kobbelbruget, mindst n aar stig 
J o r d  laae i flere A ar ud til G rcesning. Groes- 
niugen v a r ei hester bleven a f stor Betydenhed; thi 
allerede ved a t ligge et A ar med K lover, bliver J o r ­
den temmelig bunden , og falder nu to n e  A aringer 
ind, saa fik m an hverken Klover eller G roes*).
Meieriek har forhen, ved Afsoelning a f  Flode og 
Moelk til Kjobenhavn, vcrret saare fordeelagtigt, men 
nu ikke saa m eget, da der er saa mange Concurrenr 
ter derom. J e g  holder ei heller nu saa mange
')  " I  tsrre  Låringer —  hverken Klaver eller G r« s ."  
Dette kjendcs ikke i Vexelbruget, naar det er noget ud­
viklet. Alt varer der paa Gjodffens Befaling, skjondt 
Mulden naturligviis udtures mere i et to rt end i et vaadt 
Uar. Hvilken Hjclp yder ikke en god Afgrodc om For­
varet, og den vorer jo som et Resultat af den Vinter- 
fugtighed, som aldrig udebliver, og Gjodflcn.
K oer som fo r ,  deels a f  denne A arsag , og deels 
fordi jeg som oftest ikke har G jodningen sam let til 
en heel M a rk , saa a t m an sikke om V in teren  kan 
faae den udfort og spredt paa B rakm arken, og fta l 
dette ftee om F vraa re t, saa sinker det Loegningen a f 
K artofler, eller S aaen ing en  a f Eoed til Gr.onfoder, 
hvorved Udbyttet bliver ringe, og mislykkes det, saa 
bliver Jo rd en  fordcrrvet derved. P a a  G rund  a f  
ovennævnte Jn d to eg ts  Forringelse, har jeg igjen 
villet foroge den ved a t  dyrke R ap ssS d , men for a t  
denne kan lykkes, h ar jeg e rfa re t, a t ,  idet mindste 
p aa  mine J o rd e r ,  er Fnldbrak fornoden for a t 
fa a e . Jo rd en  tilborlig behandlet dertil. A f disse 
A arsager h ar jeg indfort Fuldbrak paa den halve 
B rakm ark . V ed lagt folger et S c h e m a , hvorefter 
mine J o rd e r  nu blive drevne, hvoraf kan sees den 
V exeldrist, forenet med B ra k , som jeg formener a t 
voere mig fordeelagtigst, og passende for mine flade 
stoerke Leerjorder. V el vil m an sige: ja han kan 
sagtens bruge denne D r is t ,  da han kan kjore saa 
megen Gjodning han vil fra  Kjobenhavn og N atte- 
renovalivns.K ulen; vel sandt^ det gjor jeg ogsaa, 
men ikke fordi jeg behover den, men fordi jeg, n aa r 
Priserne ere hoie paa  K artofler og H alm , soelger en 
betydelig Deel deraf istedetfor a t  opfodre det, og da 
hidkjorer jeg G jodning for a t erstatte det M a n g ­
lende. T il min Eiendom horer et O verdrev p aa  
' 90  T d r. Land sam t 27  T dr. Land, som ligge lo n ­
gere fra  G a a rd e n , endvidere 62 Hoveders G rats-
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n in g s -N e t paa S a lth o lm e n , som paa en S n e e s  
Hoveder noer bortle ies, ligeledes er bortleiet de 27  
T dr. Land, sam t en 60  T dr. Land a f  O verdrevet, 
til Huusm oend. D e  tilbageblevne 30 T dr. Land 
a f Overdrevet dyrkes saaledes; 1ste A ar Vikker, 2det 
A ar K artofler og 3die R n g , udlagt med Neigroes, 
som ligger i 6 A ar. Jo rd e n s  Bestanddele er en 
griinsaglig  S a n d  med staerk Leer til U nderlag, som 
n aa r den er to r ikke kan graves, men m aa ophakkes.
A f Ovenstaaende vil altsaa sees, a t  jeg har indrettet 
m it Agerbrug efter V exeldriftens R eg ler, forenet 
med B rak , og overensstem m ende, efter min Form e­
n in g , baade med mine J o rd e rs  Beskaffenhed, og 
Ejendom m ens Beliggenhed, som gjor saa meget til 
ak bestemme den fordelagtigste D yrkningsm aade. 
S a a le d e s  formener jeg a t Enhver bor hand le , a lt 
efter E jendom m ens Beliggenhed og Jo rd e n s  B o ­
n ite t, voelge en D yrkningsm aade med Vexeldrift, 
som kan udfores paa fvrskjellige M a a d e r , uden a t  > 
m an derfor behover a t tye til Kobbelbruget, som efter 
m in Anskuelse ikke br saa tjenlig for Jo rd en .
D e t skulde gloede mig, om disse mine Bemaerk- 
ninger kunde i nogen M aade  gavne i en saa magk- 
paaliggende S a g  som D an m ark s  Agerbrug.
Plan over Loitgaards Markjorder, der cre inddeelte i 7  Marker, hvis Storrelse er fra 22  til 2 4  Tondcr Land.
Aar No. I. ^ No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. No. 7.
Nord: Fuldbrak Nord: Rug. Nord: Vikker til diord: Byg. Nord: Wrter. Nord: Klover. Nord: Hvede.
/1835. gjodet. Grovfoder.Syd: Kartofler Syd: Byg. Syd: Kartofler. Syd: Havre. Syd: Klover. Syd: Hvede. Syd: Rapsoed.
gjodet. -
Nord: RapSsced. Nord: Brak Nord: Rug. Nord: Vikker. Nord: Byg. Nord: Mrlec. Nord: Klover.
1836. Syd: Hvede.
gjodet.
Syd: Kartofler Syd: Byg. Syd: Kartofler. Syd: Havre. Syd: Klover. Syd: Hvede.
gjodet.
Nord: Hvede. Nord: Rapsseed. Nord: Brak Nord: Rug. Nord: Vikker. Nord: Byg. Nord: AZrter.
1837. Syd: Klover. Syd: Hvede.
gjodet.
Syd: Kartofler Syd: Byg. Syd: Kartofler. Syd: Havre. Syd: Klover.
gjodet.
Nord: Klover. Nord: Hvede. Nord: Rapssoed Nord: Brak Nord: Rug. Nord: Vikker. Nord: Byg.
1838. Syd: ZErter. Syd: Klover. Syd: Hvede.
gjbdet.
Syd: Kartofler Syd: Byg. Syd: Kartofler. Syd: Havre.
gjodet.
Nord: Havre. Nord: Klovcr. Nord: Hvede. Nord: Napssced. Nord: Brak Nord: Rug. Nord:' Vikker.
1839. Syd: Byg. Syd: TErter. Syd: Klover. Syd: Hvede.
gjodet.
Syd: Kartofler Syd: Byg. Syd: Kartofler.
gjodet.
Nord: Kartofler. Nord: Havre. Nord: Klover. Nord: Hvede. Nord: Rapssoed. N,ord: Brak Nord: Rug.
1840. Syd: Vikker til Syd: Byg. Syd: Wrtec. Syd: Klover. Syd: Hvede.
gjodet.
Syd: Kartofler Syd: Byg.
Gconfoder. gjodet.
Nord: Byg. Nord: Kartofler. Nord: Havre. Nord: Klover. Nord: Hvede. Nord: Rapssoed. Nord: Brak 
gjodet. > 
Syd: Kartofler1841. Syd: Rug. Syd: Vikker til Syd: Byg. Syd: Wrter. Syd: Klover. Syd: Hvede.
Grovfoder. gjodet.
Det maa bemoerkes, a t disse 7 indhegnede Marker drives som om der var 14 M arker; saaledes begynder her No. 1 med den halve M ark til 
Fuldbrak, og den anden halve Deel med Kartofler, og saaledes^fdrtsecttes fremdeles i alle Markerne.
























Syd: Byg. Syd: Kartofler. Syd: Havre. Syd: Klovec. Syd: Hvede.
Nord: Klovcr. Nord: Hvede. Nord: Kartofler. Nord: Rug. Nord: Vikker. Nord: Byg. Nord: Mrler.




Syd: Byg. Syd: Kartofler. Syd: Havre. Syd: Klover.
Nord: AZcter. Nord: Klover. Nord: Hvede. Nord: Kartofler Nord: Rug. Nord: Vikker. Nord: Byg.
1845. Syd: Klover.
gjodet.
Syd:' Hvede. Syd: Rapssced. Syd: Brak 
gjodet.
Syd: Byg. Syd: Kartofler. Syd: Havre.
Nord: Byg. Nord: AZcter. Nord: Klover. Nord: Hvede. Nord: Kartofler Nord: Rug. Nord: Vikker. ^
1846. Syd: Havre. Syd: Klover. Syd: Hvede. Syd: RapSsoed.
gjodet. 
Syd: Brak Syd: Byg. Syd: Kartofler.
. gjodet.
Nord: Vikker. Nord: Byg. Nord: 2Ecker. Nord: Klover. Nord: Hvede. Nord: Kartofler Nord: Rug.
1847. Syd: Kartofler. Syd: Havre. Syd: Klover. Syd: Hvede. Syd: Rapssoed.
gjodet. 
Syd: Brak Syd: Byg.
gjodet.
1848.
Nord: Rug. Nord: Vikker. Nord: Byg. Nord: Arrter. Nord: Klove:. Nord: Hvede. Nord: Kartofler







Nord: Rug. Nord: Vikker. Nord: Byg. / Nord: TErter. Nord: Klovec. Nord: Hvede.
Syd: Brak 
gjodet.
Syd: Byg. Syd: Kartofler. Syd: Havre. » Syd: Klover. Syd: Hvede. Syd: Rapssoed.
*
